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は相互に類似 した特徴を有する (吉川､19 ｡そのような個々の顔を見分ける際には､短時間のう)59
ちにパーツの位置や大きさに関する微妙な差を識別し､同定するという高度な処理が行われている｡
このような顔認識過程について､1
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実験機器 刺激の提示と反応時間の測定には､E-machines製 pc (E-machinesJ2950)､マウス､ 
NEC製CRTディスプレイ (RDS173Ⅹ)､および心理学実験用ソフトSuperLabProversion2.0を使用した｡
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岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要第2号 
プライム刺激の種類 5 (自己顔､自己名前､他者顔､他者名前､プライム無し) ×ターゲット刺激











































ン法による多重比較を行った結果､自己顔 ( )<他者顔 (




























ターゲット刺激が他者顔の場合､プライム刺激の単純主効果が有意であった ( , 
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2種の相貌印象判断と顔の再認記憶
